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Kejohanan Hoki Lima Sepasukan
dapat pujian Tengku Abdullah
KEJOHANAN Hoki LimaSepasukanan-
juran Akademi Sukan Universiti Putra
Malaysia(UPM) yangberakhirkelmarin
mendapatpujian Presiden Konfederasi
Hoki Malaysia (MHC), TengkuAbdullah
SultanAhmadShah.
Kejohananyang mendapatkerjasama




















AnugerahFairplay diraih'IMAS KL B
dan tiga lain gelaran - pemainterbaik
disambarolehMohd.ShafirulAkmalSai-
ful (IMAS KL A); penjagagol terbaik,











anugerah Fairplay manakala Kirandit





daraya Girls) muncul penjaring terba-
nyak.
